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ABSTRAK
Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.  Metode 
sampling yang digunakan adalah  purposive sampling.  Responden  penelitian ini 
sebanyak  30  orang yang terdiri dari:  Kepala Desa.  Penelitian  ini bertujuan untuk 
menguji  pengaruh  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Perdesaan 
dan  Bantuan  Keuangan  Peumakmue  Gampong  terhadap  penanggulangan 
kemiskinan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa   Program  Nasional  Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong secara 
simultan berpengaruh signifikan  terhadap  Penanggulangan  Kemiskinan.  Program 
Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Perdesaaan dan  Bantuan  Keuangaan 
Peumakmue  Gampong secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
Penanggulangan  Kemiskinan.  Hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada 
Pemerintah Aceh khususnya dan Pemerintah Pusat bahwa salah satu upaya 
Pengentasan  Kemiskinan adalah dengan adanya  Program berbasis  Pemberdayaan 
Masyarakat.
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